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ABSTRAK
Perusahaan mempunyai target jangka panjang yaitu untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham.
Memaksimalkan kemakmuran pemegang saham dapat ditempuh dengan cara memaksimalkan nilai saat ini.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, kebijakan hutang dan growth opportunity
terhadap nilai perusahaan di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Populasi penelitian ini adalah
perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. Metode penentuan sampel
dengan metode purposive sampling, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan maka jumlah sampel
adalah sebanyak 21 perusahaan perbankan. Data penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh
dari  www.idx.co.id dan Indonesian Capital Market Directory 2011-2015. Teknik analisis data yang digunakan
pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.
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ABSTRACT
The Company has a long-term target that is to maximize shareholder wealth. Maximizing shareholder wealth
can be done by maximizing the present value. The target of this research is to know the effect of profitability,
debt policy and growth opportunity on firm value on Indonesia Stock Exchange for the period 2010-2014. The
study population is banking companies listed in Indonesia Stock Exchange for the period 2010-2014. The
sampling method in this research is purposive sampling, with some qualifications that have been defined, the
total sample was 21 banking companies. This research data is secondary data obtained from www.idx.co.id
and Indonesian Capital Market Directory for the period 2010-2014. Data analysis technique used in this
research is multiple linear regression analysis.
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